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1961 年開始有一般胸罩時，仍未有專門的運動胸罩出現，直到 80 年代，當人們開始
上健身房時，才受挫於傳統的胸罩無法提供所需要的支撐力與舒適感，而促使了美國跑
步選手同時也是服裝設計師 Hinda Miller 發明了第一件運動胸罩。她發明胸罩的過程是十
分有趣的。1977 年夏天，Hinda Miller 與佛蒙特 Vermont 州立大學的研究生 Lisa Lindahl 洗
衣服時，恰巧有一個朋友從袋子裡取出一個男性下體護襠器具，將它放在胸前，開玩笑





























乳房的風險。Reebok 公司總教練與美國運動協會發言人 Leigh Crews 都曾說過，不管胸部
乳房的尺寸是屬於豐滿型抑或瘦小型，一定都要有一件屬於自己合身的運動胸罩。蘇俄
的網球國手 Anna Kournikova 亦曾提及，女性運動員更應該好好保養她們的乳房；就如同
漢米敦胸罩專家所說的，運動時，如果沒有穿著運動胸罩會造成胸部永久性的傷害。  
根據實驗顯示，許多女性都因為沒有穿著適當的運動胸罩而造成胸部的傷害。一個















高達 70mm。因此，不管胸部的大小，運動時，都應該穿著胸罩。  
四、運動胸罩的款式、類型及價格 
運動胸罩的款式多樣化， 可分成前開拉鍊型、無縫線型、無縫線金屬鋼圈型、競賽



























吃虧。知名品牌像 Nike、Puma 及 Reebok 公司為維持市場上聲譽，大都採用具支撐性的纖
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3.若測量後為奇數，調高以偶數計(例如：33 吋就增加為 34 吋)。 
       
附表一 
差異 罩杯尺寸 
提高 1” A 
提高 2” B 
提高 3” C 









如：36 吋減 34 吋等於 2 吋，則為 B 罩杯)。  
女性在選購運動胸罩時最大的問題為，不願真正接受自己的胸部尺寸而選擇了不合
身的運動胸罩。女人應該接受自己的尺寸，選擇真正合身的胸罩，而非購買一件自己憧
憬的尺寸。另外，不同的胸罩廠商有不同的尺寸表，例如：NIKE 公司生產的 XS 號相當
於 PUMA 公司生產的 S 號（請對照文末附表三之一，三之二）。因此，在選擇時要多加













































差異。這些罩杯通常僅以 small、middle、 large 等尺寸來區分，並無細分至各種可能需求
的尺寸，所以，妳可以一次選擇 3 到 4 種樣式及不同尺寸來進行試穿。試穿時，要注意
的是支撐胸部的源頭－即環繞胸腔與乳房下方的束帶，是否合身？束帶是否舒適地緊貼
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女  性  衣  服  尺  寸  對  照  表 
台灣 XS X M L XL 
美國 2 4-6 8-10 12-14 16 
胸圍 32-33.5 34-35.5 36-37.5 38-39.5 40-41.5 
腰圍 23-24.5 25-26.5 27-28.5 29-30.5 31-32.5 






















 X S S M L XL 
Vendor Size Bust Size Bust Size Bust Size Bust Size Bust
RRS   4 32-34 6–8 35-36 10–12 37-38 14–16 39-40
Adidas 2 30.5-32.5 4–6 33-35 8–10 35.5-37.5 12–14 38-40 16–18 40.5-41.5
Asics    32-33 34-35 36-38  39-41
Brooks   6–8 32-34 8–10 35-36 12–14 37-38 16 39-40
Champion   6–8 32-33 10–12 34-35 12–14 36-37 14–16 38-40










Hind   6–8 34-35 8–10 36-37 10–12 38-39 12–14 41-42
Insport    32-34 35-37 38-41  42-44
Moving 
Comfort 
  6 32-33 8–10 34-35 12–14 36-38 16 39-40
New 
Balance 








Nike 2 32-33 4–6 34-35 8–10 36-37 12–14 38-39 16–18 40-41
Nike ACG   2 32-33 4–6 34-35 8–10 36-37 12–14 38-39
North Face    32.5-35 35.5-37 38-40  41-42
Shebeest   4–6 34-35 8–10 36-37 12–14 38-39 16 40-41
Sugoi    32-33 34-35 36-37  38-39
Enell bras also include a size 5: 44DD-46D. 
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